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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak. 
 
 
Jawab soalan SATU (1) yang diwajibkan dan DUA (2) soalan lain.                                               
 
 

























1. Mise-en-scene atau putting into the scene telah digunakan secara 




    
 
 
                                                               
2. Dengan menggunakan contoh dari filem-filem berikut: 
 
a. Nang Nak (1995) 
b. Jogho (1996) 
 
Jelaskan  apakah  yang dimaksudkan dengan masa filemik dan ruang 
filemik.  





3. Setiap filem mempunyai struktur naratifnya sendiri. Jelaskan struktur 















5. Apakah yang dimaksudkan dengan restricted narration dan omniscient 
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